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Karya Ilmiah ini memiliki latar belakang atas Pengampunan Pajak (PSAK 70), 
tentang Pengukuran Aset Neto dan Dana Tebusan Pengampunan Pajak pada PT Bank 
Sinarmas, Tbk. Penulis memiliki tujuan untuk memahami perlakuan akuntansi bagi 
entitas yang mengikuti program amnesti pajak dan mengatur perlakuan akuntansi atas 
aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak). PSAK 70 tentang 
Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak dalam penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan analisis deskriptif – kuantitatif dengan metode pengumpulan 
data melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan data tersebut melalui studi 
pustaka.   
Dari hasil penelitian dapat diketahui dengan analisis pengukuran aset neto dan 
penghitungan dana tebusan tentang pengampunan pajak bahwa PT Bank Sinarmas 
belum sepenuhnya melaporkan dana tebusan terhadap pengampunan pajak dan hanya 
menyediakan layanan pemungutan pajak setiap perusahaan maupun individu untuk 
melaporkan kekayaannya dan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT Bank 
Sinarmas terkait pengukuran aset neto dalam  PSAK 70 tentang Akuntansi Aset dan 
Liabilitas Pengampunan Pajak. Oleh karena itu, PT Bank Sinarmas harus bisa 
sepenuhnya melaporkan dana tebusan pengampunan pajak dalam hal aset neto dan 
dana tebusan, sehingga diharapkan adanya peningkatan APBN dalam sektor 
pendapatan pajak di Indonesia melalui program amnesti pajak tersebut.  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti yang ingin 
melakuan penelitian lanjutan tentang penerapan PSAK 70 tentang Akuntansi Aset dan 
Liabilitas Pengampunan Pajak.  
  






Ritz Erick Imanuel, 2017, 8323145329, Analisis Pengukuran Aset Neto dan 
Penghitungan Dana Tebusan Pengampunan Pajak Pada PT Bank Sinarmas, Tbk. 
Program Studi D III Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Scientific work it has the background over Tax Forgiveness (PSAK 70), about Net 
Assets Measurement and Calculation Ransom Fund of Tax Forgiveness in PT Bank 
Sinarmas, Tbk. Writer conducting research for the purpose to find out the suitability 
accounting to entity for Tax Amnesty program include accounting of asset and liability 
in PT Bank Sinarmas, Tbk with Constitute Number 11 of 2016 about Tax Forgiveness 
(Constitute of Tax Forgiveness) and the constraint from this financing. PSAK 70 about 
Accounting of Asset and Liability of Tax Forgiveness in the research identified by 
quantitative methods with descriptive – quantitative, method through Notes of 
Financial Report (CaLK) and through the literature study.  
The results of the research can be known with an analysis of net assets 
measurement and calculation ransom fund of tax forgiveness which PT Bank Sinarmas 
has not fully implemented of tax forgiveness and only provide tax collection services of 
any company or individual to report its wealth and there are several obstacle faced 
related of net assets measurement on PSAK 70 about Accounting Assets and Liability 
of Tax Forgiveness by PT Bank Sinarmas. Therefore, PT Bank Sinarmas, Tbk must be 
able to report a ransom fund of tax forgiveness in the case of net assets and ransom 
funds, so it is expected to increase of APBN in the sector of tax revenue at Indonesia 
through The Tax Amnesty program.  
This research is expected to provide reference for researchers who want to do 
advanced research about implemented of PSAK 70 about Accounting Assets and 
Liability of Tax Forgiveness.  
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